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Se presenta el Programa de Prácticas en empresas internacionales para los estudiantes 
de 4º de Grado en Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Salamanca, curso 2015-2016, asociado al proyecto europeo VALS (Virtual Alliances 
for Learning Society). Se ha una especial incidencia del rol que podrían tener los 
educadores dentro de este programa. 
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